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NO.9 
175 Tech tudents To March 
In tunl Parade Monday, December 4 
Lombardi and 
Crosby Delegates 
To Conference 
Nutionol lulcrlratcruity 
Council Convenes In 
New York Ou Dec. 1 and 2 
I' rani.. I' rush\ .tntl \'u lnr Lnmhnrflt, 
;Is Tt'c.:h reslrl!sent;llin•s, \\ill )mil \\tth 
t> ther uncler~,;radunte clt•h:gatell 111 n•p 
resen ting interfraternit)• NJuncils of 
TECH MEN ToP .4 D .IDE WITH ._.QNI TER c:nlleges nnd utll\'('roiiiC:!I throughout rtJt.n IU the c:ountr~· nt tht• 31st annual tte~ston 
. Thi. " nH.on , h ·r'' i• nut n lln•h i, torie onhna l nor is it a "pink elrphan t" from on) Snturdu~· ni~rht dreum . No nf the ~ational lnterfratcmtt\' Confer. 
II• JUol OIW ur lht• htl jlt' ru~IJI'r . ba lloon t hnrnC'If'l'l! which .. m be held d o""! I IO t•nrth b~ I!Oillt' 175 Tt•rh ltl('ll dur in& em·e in Xew York l'i ty ()It Dcc·emht•r 
the 0 f' nholrn a n d Mr Kny Cu., Ch ri•tm o" pnrtu l<·, l\lorulay, Oerembe r 4. 1st and 2nd Men have been , t•nt for 
Tech's Aviators 
Commence Actual 
Flight Training 
.Mager a n•l Dower Among 
Fir~t t.o Try to Keep u 
Taylorcrnft in the Air 
La't wr.?ck Jlrofe''"r l\lt>rritun n•ct•t\'ecl 
the long·nwuill•tl wurol thl\1 llnn.: ttl 
~t rut tiun at '1\:dt m ~-:h t IK'l(llt Tht: 
f'i\'tl .\torunauttl'' ,\uthurity hn' np 
proved th1• fil•ltl unci one ut, t ruc:tor 
This mean thn t ttn till' II tllfi\' htgtn 
tht:tr lh)lht trainin~: .-\mmt)l tlm<e lei· 
l<•ws whu tout.. thctr hn;t lli~:ht la~t 
wtck Brl' :\lallr.'r and l>u\4t·r 
In an mtcrview "ith I )m,cr manv 
tnterc,tin~: c' pcncttl'l'' wr•rt• rc\'ealed. 
"hlt·h \\lttlr. t·ommun tu oil ' llulcnl fly 
crs, arc nlwavs utttrc ling W hen 
Dower arrtn•d at tlw hchl la•l I rirhw 
I Power House Has 
Under·gone Face-
Lifting Process 
Long Neetle•l Changes 
Will Be Appreciutecl 
By M. E. Departme nt 
.\11 blt!:llll lah1>rntorr fndlilil's 
now hcing cuncentrated in the IH>WI't 
hcmsc. ttl urder t hat all u thcr hrunrlws 
ul the mcdlanil'nl enginr~rutg rlcport 
tTll'ttl m:l\ he c:omplt>telv huu>~ed tn 
thr· new ~I E huildtng Ttl pru\·tclt· 
patt• (1)r t he a\·ailahlt> equipment , nml 
l'\'l:ral nc" Mlditiun,, it ""' nec··~snry 
111 han· tht: cnttre P11\\er !Inn"'' rr·· 
nuKiclr:d 
New Equipment 
In Chern. E11g. 
Dept. 
l ,nboratoriPs Altered ; 
Worksho1• Installed 
For ThPRiA Projects 
l'lw c 'lll'ma·at l~n)linct'rin~: I><• part· 
nwn t hiiM hel'ome I he prnurl possessor 
nf sllmt• nt•w c.:qutpment and '«lmt' new 
surrouncling• ,\ m·w hurnidiht•r ha~ 
Jn•t t ... c•n in•talli·cl g\'entuallv thcr.-
will !11• rln•ing l'IJUiJ IIllCnt C'llOIH'I' tNI 
"tth thr~ Whrn romple ted, the unit 
\\Ill hr• 11·<-fl in the o;tntl\' nf the t'fln 
'I he smx·ess vf rt:mudt:llin~-:. thou~h I rlttll>ll nr atr on the rott' . nf clrying of 
far lnnn complett:, \\liS ~tarter! Ja,t wr•t snltrl~ T II r.r.•hatn, '3R s:ratluate 
•pnng Ouring the ltummcr, ln, ttlltll' s tntltnt, iq rons lntrting a heat in ter-
t·tnplon·e, nnrl a re" h\t'l..' 'turll'nt r hnn~tr nrvl hr ~~ obu ~turlving tlw 
for ht• hrst Htgh l, M,tgr•r was up lh·ing h · 11 1· h tur•· uut t c enure uppt.r nor n t r tllr·r·t" nf n•inl( ur)(Uillt' mall•rinls m 
about wtth hts in'ltr\t(tur A• thcv t•ngntc roum One huncln•cl and hftv C'tulllr·rH.:r• Tlw in•tnllntion or n tlnnhll' 
r·amc in t<J lrrnrl 1111e nf the other s tu tun" oil brick foundation wl're remo..-·d 
rlen t~ rcmorl,erl tn Dowr•r thot \Inger 1'he upper Ho<>r wac; cu~ til the b:JM.'· 
looked \'N\' green about the fuce. 
\\'hell ~Inger climber! unt uf thf plane, 
ht~ instructor with n knowing wink 
nt Duwo.:r snirl, "Oh. he just had a lillie 
trouble with his lirL•nt..rn~ l " Dower wns 
the ne11.t mnn to KO up. :\ke sentJ.oiT 
At fir,l when l>uwcr tr icd 111 ltv tlte 
plane after tho tuke·oiT hu rlirl a KIJ<HI 
job Ill tmi tnttng a sl\lnt pilot, ~~~ the 
instructor told him tu just let ~() or 
the control~. nt1fl to Dcl\ver's amaze· 
ment the plane a~!'umcd nn e\•cn J,eel 
nncl ~tared there llu"e,·er, after 
awhile Dower ht.:gan tu ~:ct the fed nf 
the plane ami had l'almr:cl clown n htt 
whtn thret '\a\'Y plnn••s hun tn ~tght 
(Luntmut:d on Page 4, Cui 2) 
Wor·k on Auditorium 
Progresses Rapidly 
Ra~1icl progres~ wa' tnntle oil to~t 
wee!.. rm the new nurlttorium os the 
$lee! workers and ri\'eter~> hu~tlctl nlung 
Wtth their jobs. The new stage has 
heen Fet up and the huge ~ teel girders 
put itt tu pla1.·e The machine-gun stac· 
cato which wrts hearrl uti week was 
the rh•eterN ctoin11 their job of 1)\lttin~ 
thl' ""Ctions together. The corning week 
will ht• another of rive ting and tru~s 
plau·ment, then will como the roof, 
floonng in the main ~e<:tiun,, and con· 
strut tiun or the north end ('(m~ider 
ing the ra te at which the t'flnstruction 
i" progre•sing, there ~eem11 to he little 
dout.l tha t the contrac t orll will fini~h 
their job in time for graduation. 
mt·tll It'\ I." I, le<wing unlv a gallcrv ort 
tht: cast, west, ond north ~ides. 1 his 
xallen•. nine (ec t wi(lc, "ill he tt •t·cl 
fur bench teNts and experimcn L~. sut'll 
us flue gas analyses. On lhe east side 
nf the gollery a re several o illccs, nne 
fnr the chief cnKineer, one fur an in 
~trurtor, and one t.o be used a~ an 
ins trument room Under tht gallery 
on the we~t side of t he hasement level 
"ill be a new luc:J,er room for th•• 
opcrutmg stniT 
,\ steel central t•olumn, ex tendtng 
from the basement le\'el to the main 
muf truss, was ins talled and new •ewer 
sys tem constructed from the Power 
lluu!'e, through the basement or the 
:llechanicnl Engineering butlding, to 
the main sewer line on West Street 
Thi'l -.ewer system had to be installed 
t.oel'nu~ the old one would have been 
inadequate to hold the increa~ed 
amuunt of conriensed water Lhnt will 
have to be disposed nf in the new 
lah ,\ new exhaust, not yet ins tolled, 
will have to be put in to discharge 
tho.: unwanted gas into the atmosphere 
The l:lyuul of the testing appara tus 
on the lower floor of the rem odellefl 
lal ~rutory has l)een planned by Pro· 
fes..~or R. P . Kolb and ProfeMor A ] . 
Knight. Some of the equipment is 
already m place: two large weighing 
tank~. used to calculate the amount 
of water needed for the boiler, are now 
located on a permanent platform in 
the Power llou!'C: a suction tank, into 
(Continued on Page 2, Col. 5) 
e1T1•c l t'Vllflllra tor ha<~ ai!U> hc~n hrough l 
ahout Thi, is n n•dt•Rign (on a small 
,(•ale I qf the• CVOJiura tor u~ed Cttmmcr· 
l'iall v in thl.l prt•pllftt t iun nnrl purifiC'tl 
tinn nf lnhlt' ~!I ll Tt i, 111 lor u~ecl here 
nt Tt·1·h rn r·unncctifln with funrlomcn · 
tal Rtucllc~ in evnpM!ttlon 
The C'hrrnir al l~nginecrfng Depart· 
ment nl!«l hM a new s tudent shop and 
a full time met·honic Th l.! duties flf 
the mechanic are· the repair of old 
equipment and the l'On ~ tructlon or new 
equipment Thts s tudent shop is pri· 
manly intended for thesis s tudents 
The ,hop inclurle~ n drill press, a lathe, 
a IK'nch grinder, a ralher romple te se t 
nf qnall hand tool ~. and a ~et of steam 
fitter~;' tools With thi~ equipment a 
the~i" lltudcnt ·~ able to huild hi'l own 
equipment for hi<~ thest~ proJeCt 
Purther alterations hove been made 
in the l11horatory space of thr depart-
ment As a result of the recent build· 
ing anrl alteration program in the 
Salisburv l.aboratories, the Chemical 
Engineers now hove approximately 
6000 square feet of Aoor space. The 
space i ~ roughly as follows: two lab-
oratories with a floor space of 1600 
11qunre fee t each, a space under the 
gallerie~ of 000 R(luarc feet , and the 
Rturlent. shop with 000 square feet. Pur. 
ther, three new offices hqve been ere· 
nted for the instruC'ting s taff, remedying 
the crnmperl conditions of former years. 
The lohorntory heretofore known ns 
101 hu had a pnrt of the floor removed, 
and as n rc~ult of this, there is now a 
,pnC'e with twenty feet or headroom 
(Continued on Page 4 ,Col. 4) 
the past (e ,, ''tar!l :h rcpre<t•ntnltVt't;. 
and hr\\'e hruuijht h:t\'1.. mnnv hints 
which hn\'e helped to make frn tennty 
rel ation~ and ru<hing at Tech ns plen~ 
ant ns lhev ore todnL 
The progrom this rl'or will t'lltll'ern 
it}t'lf with t hll tclnttonship 11f the fm 
tentitv tn the C()IIC!Ie and to natlonol 
qul!!'linn~. l\lutt )' prnminent men in 
cdul'tttion and rrntl' rnlty circles will 
prcsrmt lectures on thl• btthj<·Ct ancl 
urgani1~ct rounrl tahlt• cl i~t·u Rsinn s will 
he helrl 
On !4atun ln\' morning from 10 ()() tu 
10 .30, "\rc t'ollc~:e 'Prnl~rnitit•M Wurth· 
while?" wtll he argued m•tr the a ir rm 
a regular " Rull ~s•iun ·· t>n>~trnm uf 
the f'olu mhin Broad C'n ~ting Systt•m 
lluth non fra ternity men and initiate• 
will he rcprr<entecl in this tnfllnnal, 
spontnnenus dt"('us.•um llowdcun and 
Dartmouth art' the onl \' :'\cw En11land 
<nllcgcs whit'h will J,e represented at 
thts partt<·ular cfis<·n••iun, which i§ lw 
the wn\', the hrst mct:ting nf uncler· 
graduate intl'rlmttntil\' mrn t•nor tu 
IK' hruariC'a ' t 
Tau Beta Pi Hol(ls 
Fall btitiation 
For New Members 
The following mernhers of the Reniur 
and junior clns~s nt Worcc~te r TeC'h 
were £e~rmally initiMed into t he l\la ~s. 
J\lphn chapter of Tau Beta PI, honor· 
ary engineering frulernity , on Saturday 
aftemO<III, November 25, in Ooynton 
II all : Philip Duston Bartlett, of 
Springfielrl: l~rank ARhley Cro~by, jr . 
of ~pringfield: Arthur Sumner D inll-
more or Rirlgewoorl, N J . Kenneth 
Cbjsholm Fraser of Worcester: Walter 
Francis Graham of Worceatcr: Judson 
Dean Lowd or 1'\nrthnmpton ; David 
Aemarrl Zipser of Worte~ter , Ruttsell 
Whidden Park~. '41 , of C'incinnati, 
Ohto; and Donato Everett Smith. '41 , 
of Delmar, N. Y 
Other membt'rs of Tau Beta Pi are 
Ronald Brand, president, of Worcester: 
Robert Dunklee, or Ornuleboro, Vt , 
Raymond Shlora of Woree~ter : Rich· 
arrl Coleman or Eliv.abeth Ci ty, N . C.: 
Leonard Goldsmith oC Worcester : anrl 
Carl Fritch or Tuckahoe, N . V 
Tau Reta Pi was founded at l,ehigh 
University in 1886 with a purpo~e to 
"mark in a fitting manner those who 
have conferred honor upon thei r Alma 
Mater by distingui~hed achotnrship and 
exemplary chara c ter a a undergratl ua tell 
in engineering, or by their attninmenu 
as alumni in the field of engineering, 
and to fo11ter a spirit of liheral culture 
in the engineering colleges uf America," 
Gigantic Rubber 
.1\-lons ters FNtlure 
Prc-Cb.ristmas Event 
.\httul 17!1 Tech mett will have a part 
111 the roming Chri:<tmas parade spon-
!illrt•d hy the Denholm McKay Co. of 
\\'ort·r~ter, and under the supervision 
ul :\lr Ruo;sell Corsini , Tech '31, on 
~lnndny, December 4. 
The alTair which is similar to those 
ur !\lacy ond j ordan Marsh, promises 
In he a load of fun, not only for the 
•pcctntors, but for those participa ting 
as well There will be many giant 
hnlloons and floats, including Santa 
l'lnus, Mr. Gulliver, Felix lhe Cat, Ali· 
llahn, and others. Tbe largest of these 
piCl'C'I will be handled by fraternities 
ac ting a~ units The smaller ones will 
he handled hv freshmen, while o ther 
Te<'h men will net as clowns. Every. 
one will be in cos tume, to further 
heighten the colorful PITcct of the 
pamde 
The pomrle wtll be held on Monday, 
DN'etnhlol r 4, s tarting ut 7· L5 P.l\{, from 
Tech Field. Those actually mking 
part, however, are asked to be on hand 
nt. 6 :16. 
lt is expected that the parade will 
las t nbout two hours, while covering 
a route whtch is o;everal miles in length 
The itinerary includes: Tech Field 
(7 Ill P M.l, Park Avenue, Chandler 
Rt rcct, i\lain Street, Lincoln Square, 
Salisbury Street, and back to Tech 
l'ield (9 PM.). 
1940 Peddler 
Promises To Be 
GaJa Year Book 
Editorial and Busine88 
Staffs Swing Into Action ; 
SubiiCriptions are Taken 
Under the leadership of Fred Miller, 
editor-in-chief, the " Pel'ldle r '' staff is 
11lready moking elaborate plans for this 
year's publication. Deter,nined to make 
the 1010 " Peddler" even more attrac-
tive and Inte res ting t han the fine illliUe 
of lost year, they are leaving no atones 
unturned in their ques t for new and 
novel ideas. J n fact, taking note of 
the painstaking efforts of the staff, we 
are al ready enthusiastic over the pi'O!I· 
peel!! for the coming annual organ. 
The very capable staff presided over 
by Fred Mille r. includes Frank Crosby, 
managing editor, Howard Anderson, 
businei<S manager, and Ronald Brand, 
advertising manager. These four indi· 
virluals can be seen at practically any 
time running a round with a business· 
like ajr, attending to the countless de-
tails involved in bringing forth the 
" Peddler," next ] une 
Por the l>enefit of the Freshman 
class. we might sa y that though the 
" Ptddler" is sometimes misconceived 
a s a senior class book, its interes t ia 
by no means confined to the gradu-
ating class. Therein are found pictures 
of all Terh clubB and organizatlona, 
summnrics of the various seasons ln 
sports, class pictures, a fraternity sec-
tion, informal shots of faculty mem-
bers. n.s well as numerous featu res that 
ns yet are only seeds in the minds of 
the s tniT. Attractively bound in dark 
red leather, its content is suc:h that It 
provides a complete record of the 
year's activity on the campus. Every 
(Continued on Page 2. Col. 5) 
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Paae 2 TECH NEWS 
ti n - thuugh obligat1on is. vcrhaps, tuo ~ ~ I F t • • 
strOt11{ II word the lultillment ut wh .• ·h Club News r a ern l t 1 e s 
w<>uld not prove burdensome and 1--------------- ....: TECH NEWS Publ <Shed every Tue..day of tho Colle&c Year by 
The T~h Ne..,. Auoeia.tioo o£ the Wo~~rner Polyt.-ehnic: l nAtitute 
EDITOR-IN-CIIIEF 
W. Clark Goodchild, '40 
MANAGING EDITOR BU lNESS MANAGER 
Kenntth R. Blai.dell, '40 Phthp 0. Bartlrll. '40 
NEWS EDITOR ~PORT!' FOITOR 
R obert E. Dunklee, '40 Benja111in A. Loml!ert, '40 
SECRETARY CIRCULATION MANAGER 
might l~<.cmne a ntal part of our tint 
1 ech trn<lition. The thought I hav~ 
m 111111<1 was &'tlggcsted Ul' an wcident 
that happened a dottn years ago, when 
th•• 1 Ia" of IOZ'l ;u the tilth anninr-
~arv ot 1ts c:ommencement un1 c1led a 
monument in honor uf John H•>,·nton, 
our ori~:innl fuundl!r. on the \'1llm;:c 
green at ;\la1:10n. ;-.. II , hi~ IHrthpla~·c 
anti th~ Jlla~e of hiS burial 
AE RO CUB S IGMA PHI E P ILON 
Ben Ph1•l p~. chairman nf th~ Sig Ep 
;.udal t'1Jmmittcc, has plan~ UP<kr wa>· 
fur a hou•c part\' and "\' ic •lance 10 
Ill.' hclcl ~nturday, Decl!mhcr !I fiJIIow. 
in~: lhe ~<et•ond rushing periocl Randy 
\\'hnch~ad. nur peppy piani~t will be 
un hancl tn lead the :.111ging und fur. 
Donald 1.. Stevens, '40 Frederick R. Waterhn~. '-10 
JUNIOR EDITOR 
R. Keith Mc in tyre 
Elmer E. McNutt 
:0.1 r Boynton du~d o n )lar~·h 2.~. 1 !,Si, 
mure than a 1·car heiore this hall that 
hear:; has n;u ne, the lirst IJuilfhn~: 
eret·ted upon our campus, was detli 
cated .\t t hat early date, while there 
was httle b u t a p1lc of slUne uvon thl' 
h1llwp to show lor his hcnchccnc.:e ancl 
no une k ne w what the result of It 
would he, i t was natural, perhap'<, tha 
tho!'~' respon~ihle for the inscription 
on his tombstone his lellow town' 
men, prubably, as he left 1111 descend. 
ants or nenr rela t ives should (ail to 
ml.'n tion the 01111 net <Jf his lile fur 
which his name will cv~r be remem 
be red the foundmg nf thas I nsti tutc 
In fact, fo r sixty yean; thereafter nu 
mention of Tech in connt~c t ion wi th 
l\l r. lluyn ton avpeurcd on a ny monu· 
men t or m arker an the to11 n where he 
spent the fi rst thirty years of h1s hfe. 
where. Ill all probabili ty, a~ a result 
of his own early hardships, he gained 
the i n~piration fo r his la te r he ncfa<·· 
tion ; a nd where, at last, he chose to 
1he next mecttng of the W. P . 1. 
.\~rv 1 lull will he held in Snnfl)rd Riley 
llall o n Tuesday, December 5, at i :30 
P ~I (;ue't .. peal..er of th~ evening 
will l!c illu jur Ilowurfl Nester, o ffic:e r 
of the L' S. Resen·e Air ("orp H1s 
-.uhJet·t w1ll l>e " Dc1·dopnwn t of .\rm~· 
1 i'h the mn,ll' 
. h·ia tion " Thi~ subJt!C'l IS l!asecl on 1'111 S IGMA KAPPA 
the l'elehrutio n of the 30th 1\nnivcr ~ennetb R. Dre6!1er 
Stephen Hopkins 
A -~r TANT BU INE 5 MANAGERS 
Stanley J. Majka 
llillia rd W. Poige stir)' of the founchng of the L' S A1r President 1 'lu\'erlu~ was a wckome 
1 'urp Shfle::. will ni"Q he <hoi\ n Ful· 1 i•itur u[ thc hou~e on Sunflu,· 'X (II', 
h II 19 .-\ lmlt•• t .,upper wa' -.ernrl. fo(. Edward C. Jacober W. lknjamin P help• 
8 SINE "S AS ISTANTS 
Herbert Brockert 
lowing the· mcctinl( rcfres ment~ w1 
he server! lr •wecl hv a general inspecti1111 of 
"quarters ." 
Geor1e Bar~r 
Paul Dil!8f"io 
REPORTER 
Rodney Paige 
ACTING F'ACU LTY 
J ohn T own end 
AD\' ISEH Prof. Ed win 
Bwioesa 2.0903 
Ne..,. Pbon.et Editorial 3-1411 
John F'ord 
We .. le> William' 
Raymond Wynkoop 
ll lgginiJllllom 
Member 
."' • .._",.•o •o• ... no.,.~e,e. •ov•""'•••o .,. 
Nadonal Advertising Service. Inc. 
(MI. .. p~ IUtwolftWiw 
~ssociafed Collet)iale Pre~s 
Dimibu I Of of 
H.-. YOttiC. N , Y, CollefSiate Di~ 
TERMS 
sw.criptiou per year, 12.00; aingle copies SO.IO. Make all checks payable to 
....,_ Manqer. Entered u second clau molter, September 21, 1910, at the post 
.ace ia Worcater, Mue., under the Act of March 3, 1897. 
AU tuhecriptiollll expire at the close of the college year. 
TilE IIEFFERNAN PRESS 
Worce.ter, Mue. 
Editorials 
Let Us Give Thanks 
"Too much studying! ... These late nights ! . .. R ushing is wear-
ing me down !" Such are lhe thoughts of Techmen this week. But 
wait! Thanksgiving is here, and every single man has many things 
to be thankful for. Let's forget our problems for a minute and re-
flect on our real s ituation. 
First we should be thankful that we are living m the United 
States of America, apart from the rumble and stress of war threat-
ened Europe. Were we there, our group would most certainly be 
in uniform rather than pass ing our time on a peaceful college 
campus. 
Secondly, we should be thankful for having the opportunity to 
attend college,- without doubt the ambition of every growing fel-
low of this day and age. For this privilege we are deeply indebted 
to our parents who have sacrificed much that we may learn . Let's 
show them our appreciation. 
Then, too, we should be thankful that we claim our<;elves to be 
an integral part of such a fine college as Worcester Polytech. Not 
only are we extremely fortunate in being a member of a growing 
institution, but at the same time we can enjoy and benefit from a 
friendly faculty and an already fine campus. Indeed, the entire 
student body rightly feels deeply gratified at having such a fine 
leader as our new president, Admiral Cluverius, to guide us on-
ward at this critica1 period. 
Then, too1 let's be thankful that there is a particular place in 
a peace loving country for such pro ·pective engineers as ·our-
selves, and also that we can pause long enough in our hus tle to reflect 
on such thoughts as these in the next few days. 
For all these t11ings le t us give thanks on Thanksgiving. 
be huriecl I t wall, as we lnok bat· 
A.S .M.E. 
Tht: mcmlx!rs ol the .\ S ;\I E here 
at Tcl'h arc eligihlc to compete f<>r n 
Sl.j() pm:c and om• $25 pnzc offered 
:.tnnually l1y the ,\ merican Sudctr of 
;\lechanicnl Engmccr!' Th~ SilO pri7c 
is offered fur the heM paper written o n 
" \\'hut lias !ken the Effect of Tech· 
auJIQgical Afh·ancc nn Employment." 
Th1s is due at the !\ew Yflfk uffi<•e by 
June 30 1910 The winner also rc· 
(•ei1·es an engraved t·erttticnte with the 
signature uf the presaclen t and ~cere. 
tlltl' of the organization 
One $2.i pnze 1s uiTereu t•1 undu-
~:raduntc ' tudent:. for the best paper 
written nn any s uhjN·t Iuken in tht• 
Mechanical Engin~ering Department o£ 
t he scht~ol l lere is n rhancc to earn 
on 1t today, a regrettable mi~sion, ami 
as the repu tat ion <Jf the Institute g rew, 
the good people ,,f ~ln~un hecumc 
more than a li ttle res t ive under what 
they bel ieved to he the inexcusahh: 
dela y uf the •·ullege in hunoring the 
name of ~l r Boynton in his na tive Mme money and ~e••ure ,-alunhle ex-
town And the n , nt wha t it is nnw IJeric.>nt'l' il1 addit iun. 
adny~ becomin.: fns h iMahle to t•nll 
'long ln~t·. the l'las, of 10'12 at 1t:. fifth 
anniversary unveiled the munument I 
SWEETS FOR YOUR SWEETV 
at the 
have alread~· refl.'rred to Those who C A N D y 
were presen t at the unvcilin.: hl!a r 
witne~s to the l(r:! ti ficalion of the t•ati· 
zens of Mason in th is ret·ogni tion of 
their former fellow tov. nsmnn I men 
tion the1r feeling l~ss for its own snl..c 
than hccn use it niTords an opportunitv 
to sec ourselves fo r a moment t hruu)!l 
NOOK 
CHOCOLATES • CIIEWS • NUTS 
Mailing Onlrr1 TakN t 
131 ~ IUGHLAND TREET 
the eves of otheN Tht•v hoped nnfl TECH PHARM:'-CY 
exp<'<'il'{l the•e good pcopll' as """' !"'-
evident from t lu·ir l.'ul1\'l'rS.1tion. lhll t 
fwm that time forth the l nst i t utl' 
would cnt·h ' 'enr 11t'n d n little ~roup 
of rcpre~cntati\'CR to In~· n wrcn th 
upun the mo numl•n t and perhaps holcl 
11 h nd scrl'i<'e at the grn \'1' 
" In the s1rennou~ and '!lll11l'lllhat 11111· 
teriuli~ tic li fe of an c nginocrin!l cull••~:£· 
it is not alwa ye; ensv to ~Uir l a new 
tradation, and not hing wnc; clone with 
o l Hurowitrt, W.P.J. , '22 
Comf' in for fl Cltat ·tvitl& 
Your Fatlrt>r Alwnmu 
• 
the suggestion i\ clo1.en 1ears hal'l' Cor. \Vest & Highland Sts. 
pas:occl, but is it even no w too I a le 1 
Is i t only the ~;cntimenwl d re n m of 
a n olrl prt)fessur that ~<>mcthing mn\ 
\'Ct llt' clone ohmll it l Th~ nnsw~tr 1s 
inuml in an t·mtlha lll' ll~'e rtion h• 
P resident t'hwl·riu~ thnt sunwthul' 
will ht• done ahuu t i t unci tha t ~p~·~d­
ih· The Ad miral. as wt• hnvc a 1 n·urll 
cli~ctwrred, is lltl l a man who l>cliel'es 
in halfwav mea s ures: 1f the memon 
of J ohn Boynton is tu he hon urctl 
nnnun.lly thron){h some form of l'~n· 
m o ny at Mason , o ther fou nders nncl 
ea r lv benefa cto rs of the Inst i tute 
most uf whom lie in Wt~n-este r ceme· 
te r iell w ill cer tnanlr not he forgotten 
" \\'e s ho ul!l rl'm cm bcr, too, the grn1·c 
of Dr. ('hnrlcs 0 . Thompson, our f1rs t 
Pn·~idcn t. who resigned his office here 
after ft~urteen v<•nrs of faithful -:cn·u·~· 
to l~ecome the first President of t he 
Rosl' P •11ytedHtic Tnstatu te. O n hi >< 
enrly clen l h, two vcnrs ln t(lr, h ill horb 
Will' hrnught hn~·k to \\'tlrl'l'Ster (or 
tnr "CI'crtal dasSt's uf ~tudl.'n ts who 
knew nncl lo,·cd h1m to pay thear trih-
utc :It Ius J..'l'ave on the nelKhltOrin~: 
Leicu~tcr h11lside, where the sighin~ of 
the wind in the ~urruu nclin~: hl•m lnt•l.. 
erhues the sound uf his helo,•ed '<ca 
Though nut himo;elf a fman<lcr uf tht 
Jnstllute n.s we know it ltldnv, he wa' 
a son nf the man whn rll•si~nl·cl thi 
fir!l l hn ll nml SC\'l• rnl nthcr early huiltl 
in~;s nn the l':'lll1pus, uml it was ho 
who~e l'ision uf thl' Tech that Mll>n 
shnll l ~e IS ol rearh tnkmg material 
shape un the nppu,itt: side u{ \\ l" 
Street . Of tha t new Tech he mn' 
apprup rin t t·h· lw t•allcd tho fnunrler . 
ussurerllv he must he numhercrl amon~: 
uur fore must l'lCIIl'ftt~'I OI'l', \\hom WC f .. , 
whom he ~pent him~clf un'<tmll-rlh 
will honor wi th n rcn' r<•nt n iTot·tion 
110 )l's~ unst in tc cl ." 
A F d ' D F W p J h u rial O u r rleht to D r Thompson •·nn oun ers ay or . . . nenr l ~e owrestimatctl, c~peciallv for The Fancy Barber and 
Editor's Notr : In Ms rlrofJr/ to/It 0 /1 monung, ttl part ic ipate in the flc!lkn· hi<; pnr t in rlctennining thl' Sl'UPl' or Beauty Shop 
Phi Sig hao; pun·hn.,erl a new liv10g 
ruum >Ct uf c:untrasllng red and grt!"n 
lcnthcr l'ra1e m onc) from the Schol. 
nrship .\ wurcl wa~ u~ccl for thi• pur. 
pn~e. 
LA \!BOA Clll ALJ>IIA 
.\ new 'l t of furniture has hl'Cil IIC· 
q uired for the Ccunmons Ruom The 
houo;e wa t h many other new fcatur~ 
ami t·hnngc" io; in excellent C'unthtion 
.\m11111: tht· m·west features 1s a lihrar)' 
whit·h ~~ , ·err ;llitntlar nmong thl' fel. 
lows. 
Peddler Progress 
(Continued frona l'ugc I. Cui. :i 1 
Tct•h man •hould hnl'e a:; a tttrmanent 
anfl ever \"1\'id remamler uf his vea~ 
at Tech, th~; four i~sm•s put.h,h~d while 
h(' was a 11 nr t i,•e part nf the I nRt ltute 
T<l insure your ~:telling a t·upv of 
the " Perltllt r ," subsrnptioM ~huuld be 
t-aken 111111 The plnn that hns heen 
sutl"e$sfuliv u~ccl fnr ~e1·eral yt•ars pro-
' ' irles for o pn1·ment of one dnllnr now 
nnrl nne rlnllar un tll'liver~· 111 June 
The cditann will lit! limited w JUSt 
otll'C t th~· dl•mancl , so rc~cn·c· yuur ropy 
nn11 with une nf the following t'ullec· 
tor". l'r~t•hmcn Etherington. ~I axon 
~1phomon·~ r. R:11 monel, I~ ~<-cggel, 
I' f:erlat·h. S . \\' illi:ams. j u naurs Elec· 
tr:t•s, I< ~I uir: l\tet•hnnir~. E \\'ehster: 
f ivil!' ancl C'hem1sts , I) ~mith 
.\ndcr-..111 ancl Branrl 
!'cniors 
i>ower House Remodeled 
(Continued frum Pnge I, C.ol. 2) 
which the weighing tank tli~tharges. 
IIIIC'l twn feet! p u mps, which wi ll d raw 
water during a bniler tel't, are ulso u t 
up. One u ( these fl•erl pump!> is an 
cl~ttrit-allv rlril'cn. t wn.stage ~·cntrifugal 
pump t':lpnhlc of handlin~: 23.000 
pouncls uf wntcr pl•r hour n)lainst a 
<list·hargc pressure 11! 180 pmanrl'< per 
square im·h. 
On t he enst Side of the room a 10. 
kilowat t turht>·~t!lll'rntn r is ~c t t iJl. In 
o ther part>< u! the mnm. though not 
l'l't in pn,ition. is a reciprocating steam 
t·ngine, ~.-,·eral ('CUldcnsers. appara tus 
fllr m easuring ~trcam fln w, a n injector 
lest, nnrl other Apparatus taken from 
their nri~:innl foumlntums and plnced in 
1 he Pnwe r l. a h 
The rnuntln t icm for n t·ompnuntl, two-
stage air t·umpre"nr i~ now ll('ing u t 
It " ' ill he lncated in the center of the 
flour ancl will he ll'l'cl for ma l..tng a 
l'nmpletc pt:rrormnnl'c te:<t . 
20 P I C' lr I J A~ ' I tio n o f th is b uild ing one! the inauuu rn. the lll'W college, shnpi n~: its t•urricu lum , 89 Main Nov. , ro . ar rs · unras, llta• "' ami ~clcl'tinl( its fi rs t statT of tearhns 
of tire Englislr Dl',nrtmrnl , 1/JO. , ins,,. t .on of thi" l'<lllege l'OII Id hlll'e forc,een or him it hns been said without Cl(a){ 
D irectly ove r Sta. A 
POT OFFICE 
The cntin• job n! remodellin~: will be 
l'Ompletcrl lw next .June Thl' water 
weighang tanh, nntl other testing 
equipment will hi.' rendy ft1r u~<e by 
the ~eniors rlurin)l nt>xt term 
11rply of o Fou.lrr's /)ny f or II'. P. l. ~~~~r t~;:!v ~~~~don:!e ~~a 1 f;.~~e<',~~~h~:~ g~tration that he wa.~ one of t he mos t Good C•ui'i: ~ Ba.,.bf!ra Lo"• ....... Brrauu of llrt intrnu intl"rrst in tlrrs less than thrl'e-quarterK of a l'<'n turv. inspiring- leaderA in the hi~tory of the o 
lns titute. 1~ -idra by Prni.lenl Clnorrius , Prof. , l .ltllnl In the mincl!1 of some here m e t upo n FOR YOUR CORSAGE 
that memMnblc OCC'l\siun the re mal' "And tinalll', mar I ntld thnt of the R •nb G d 
'UHIJ Tl"(/litS/rJ to rr.l:ritr Iris taa for . I . . h b f 81 OW ar ens hRvc been gra ve douht s n~ to the o ut· ant ll'lun, 111 a n y s ue o ~n·ance. o 
!nliJ/iratlotr. w, urgl' J'OII to rta.l ' ' in rmnc of t he l''Cperiment abou t to he thl• n·'<ting 1>lare of our beloYed Ad 
it1 l'ntirrty. t ri<'rl There was a lmost 110 p receden t mirnl R alph l~nrle, sixth Presid ent of FlotoPriJ of Quality 
" When, one wee k A"O la ~ t Saturday, fur it in Anwrit>a , nor wns thl•n• all\ ~he Ins titu te. th l.'re can he nn quc~ tion . D 1'-· Fl T 1 h d 
.. A nd it i~ Jlet•t ll ia rly fortuna te, as i t e ni'ry owcrtl c Clfi'DP e the nation paused in its a c til'ities for ins t itution on this llirle of t.he Atlan t i<' S D I ,. ..::Ao..:: 
ext issue oi Tech 
News will bt• Wednes· 
day night, Dec. 6. the ol>servance o f Armis tice Ony, o r 11 here the mllmn te a""nriatiun then o;ecm~ to me, thn l a move in t he d1rec· 31 Holden t. ia ~
what is left. of it, hO\\' many. I wo nder. here establi"herl of theoretical work in tlun of a Poun cit rs· Dav s:eems: hkl•h -- ---
o f our s tudents, our tea chers, o r e ,·en clnssmom nnd practical worl.. in Nhnp ~0 he t a ken wh ile there i~ !<t ill timt• STATIONERS 
AT TOE 
IDGHLAND 
PHARMACY 
107 mGlJLAND STREET 
lleucfquarten For School SuppHet 
Typt!tCJriter• New and V•ed 
Pay 11.00 W eeldy 
NARCU~ llROTHERS 
24 PEASANT STREET 
WORCESTER TELEGRAM 
Winterproof Your Car at 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
Cor. Highland and Goulding s ... 
-
" JJ'Iaere llal' Fralentlly Me-n 
M eel" 
Sodu • Mediclnee ·Candy 
THE EVENING GAZETTE 
SUNDAY TELEGR.OI 
1 
\ 
' 
the m emhe rs of o ur Corpo ratio n . re- un!l fou n!lr1' had hcen allcmptetl 
called that nt leas t ror us o n Boynton ('ould i t he mnde to 'luCceecl: or wa~ 
llill the clay re tains a peculiarlv inti- the ho~ of our founding fat heN onll' 
mat.e and per.;onal significance a~ the an illu<;Orv 1•iqinn. nne more mirn~:e in 
birthday o f our college F or those who the arid desert of eclura tiona I fa IInde~ ~ 
clid remember, i t wn~ surely a hea rt en· " T need no t rccnpituln te the ~tep~ h· 
ing thought tbnt, ho wever rlisappoint· whkh the W nrcester C'ountv !>'ret ln. 
ing t.be bright hopes enge ncle red by the ~tltute of I ndu~trinl ~<'il'n~e-n' the 
first Armis tice Day mu~t seem a mid ••·hool wall known for tht fi rst eighteen 
the storm clouds darkening its la test ,-raro; of it,_ c:c1stence attainecl its pre 
anniversary, ye t hod the hope tha t eminence: nor clo I nectl to emphn~ir<' 
filled the breas ts of those present a t t he t ribute of g rn teful rememhrnnce 
the birth o f Worcellt l'r T ech grown that we owe to it.<~ founrler~. Li ttle. in. 
ever brighte r with the passing vear~ cleerl, coulcl be done to honor t heir 
Indeed, ho w fe w of those 3S!Iembled in '>llcred memorv whirh pious 7eal has 
this venf'rnhle hall o n No1·mbcr II. not n l r~ndv nccompli~hecl. Ami ve t 
1868. a lmost at this ve ry hour of the th t• re rnav remnin on~ unfu lfi lled obliga· llilla... U. S. Po1tal Sutlon No. 13 ..... .  ____ . RADIO STATION WITA.G 
Basketball Season 0 pens 
A.gainst Bates, December 16 
l:'lo• ember 28, 1939 
SPORTS 
TECH NEWS 
First Relay Meet Next 
Monday, December 4 
Booters Complete Best 
Soccer Record in History 
Thirty-three 
Lettermett i11 
Fall Sports 
Harriet· Cotnple te uccessful 
cason With Fout· Wins, Two Losses 
Eleven traight Conn. l'nh c.-r•h~· 
Grunes Won During The hi~:hly prni-t'ti svn·er a•am 
frum the L'np:er~iw ( ( t\nliM'IIl'Ut t•uson Rt·ports of 
Hoop Sqttad 
Is Cut to 25 T\~0 easons t:lllll' up hi Tceh onh· to Ill' -.hu t HUt 1\funagcr~ Pr('~Cnted 
L , . 1 k 1 1 t 1·0 1'wu r.:•'a ls hy Blai,dell in the To Atltl•·ta·c Colanct·l Veterans Shlora nud OU .. IIl~ l(lt' 0 11 I 1(! a I! S()('('Cr SC:I• ,~ 
1 • h lirst half plu~ another h~· him i11 the Forkey To Be llfu1• 11• ~on. n r~t·orr 111 ~cen t at surpn~scs J.l " 
f 'I' h L• /lccund and une hy ~orm Wil~on 111 th.:- ,\ s nn Ul\tl ·l'limnx lll Tech's thrill· many yenrs o sorccr at cc . .;econ!l Stuy~o~ of Hool>follCrfol 
nnh w lust \'ear's unhcoum. ur1tiNI ~ea· 111~1 quartt.•r act•vunl<nl fnr lht: M'llrin!! Jllll'kt•d fall spurts pru~-:ram, the mann· 
<:On. this full ,aw n poh<hcd n,::r.:re~:n· Clark ~:~r~ n l th l• thrt•t• fnll spurts tN\11\S 11rc- With 11 little mo re thnn two wc~k8 
111111 mel'l nncl clnwn lh·~ <>ul of tlwir Th~ h•llowmg week Trrh sutTes,[ullv n'llh•d the1r linn! report~ unci the w till' Jir• t gnmc of the scn~nn Pe te 
~ix opponent~ \\'h<.'n tht• TL•t•h hooter• rewin..,d the '\•i ty title" lw trounl'in~: IUIIIWs of ;•nmlitlntcs fnr nwnrfl• t o a BiglN mtcnsilied hi~> prnt•ti1·c ~ession s 
fell hefnrc 11 <mouth·runnin~: R p 1 ! 'lark to the tune oi 3 0 1\lai~ddl lnwt•ling 111 the .\ thklic I '<•u1W1! held fur hi, hunrmwn Tlw lu,St'S thrtlugh 
elen:n -cvcrnl wt•cks IIJ.:O 11 mnrkccl <l'llrcd tmc ~:nal in th~ ~ecuml period 111 the It' •n nn :\lundu,· -.:uvc111hcr 27 ~rucluation tu the ~quad were t•nough 
the ~lllllJ.: ul 11 rct·urd of whkh :~ny nnd \\'ilson and Kennech H'Oretl cntt-..• The t•uunt•l l \'lltt'CI to hnltl the nnnunl w makt• it n hnrd ln~k tu lind another 
team wnulrl he vcr" proud Over a e:~t·h 111 the final per(()() The IWlllc tall 'Ports banquet ~111netinw in t he winmng t•mnhinntion 
pcnocl of two ,ea~nn!;, the TN·h soccer wn~ marked h\• the hnllinnt pia\ ol multllt• ul l>cn·mher and dl'terminetl 1'hc squad 1•111 this week ldt C:\tll'Liv 
team won elcn~n straight game~ Look· IIIII" Paige in the Tech gual tlw numl~t.•r of le tttr:; ltl he awarded t\\ cnt,··fhc n wn out uf whit-h tu mold 
ing around for a reason for th1s sudden l Turts rht• t ' 111' t llll lt• uf the l>ouhtuel nnrl the a tc3m w l'<II11J>Hrt' "1th thus(" u f prc-
ri~e tu the height uf S<~cerdom. it may .\ \\~~k later n classy Tuh~ a.:~:rc· names ul let termen nne! mt•ll rl'tX>h·in~: c·edmg yt•ar!;. 
he found from twn ditTercul nngles ._'lltllm t•ame down from ~lclro e nnh ~'~·1" numrnJ, \\Ill he nnnounn•ll in the t ' hu-:eu fur the vnrsitr wtrr. t'u-cnp-
Onc is the fine roach1n1: o1f Profc•~o• Ill lose tn Tech's •uperior plaring :'\n 11'''1 lssut• of Tgc·u :'\J.!\rS tam' Shln;a and Furkc\', ,\1 Bt•llos. 
lli!,YJrinhottom. the sunm• spiritrd. ~t'Onng was seen unlll the la•t periud :ll nnu~:~r Ed llaft•\· uf the foot ball Fronu\' One~:lin, n~n Lnmhert, Buh 
dimmuth·e Eng(iqh prof. anrl the o ther when nJabdell 'unk n free k1ck und ''lliMI pre,t'lltt•d n rq.111rt uf an "t•,·en Lntz, c:eurge Knauff. \\'nmm llnrd i n~: 
is the spirit with whith the FO<'cer \'1111 Bremen <>eunotl. Piual <:t•orl'' 20 >tt\'l' n ' M'll""' fur t'oad ' lligler·,. :\11nn K~:rr, and lltll Rt·in~t'kc 
squad has prncti<cd l•l11J.: nftemoun~ R.P. I . t harllt's, th<: Htund hnv111g \\ lln twt. Sen:n om of the el):ht fre~hmen who 
on tho~ raw fnll rln\·~ When un the .\her wmning nine ~>troi~ht ~;nml·s. ~:an\t''· lu~t twu )tllll\t'~. nnd t it·d 1\1 0 werc rt-taint•d \\ Crc 11inm hirth!l un the 
field the tenm portrtl\'NI hghl thnl nn Tt:t•h tra,·elcd to Troy 1u hnw 10 11 1:·1111<'' lnr n tutnl uf 14 1m ints n~:nnl>t )nn·ct.' sqund This leaves the tt•nm 
outstanding team cnuld lw without mut•h lauded R P. 1 tcnm lw n ~t·o rc !IN point~ fur 1hc ir !'I Jlpnnents. Whi le with Sl'\ '1'11 vetcmn~ tn mnkc n to tnl 
C:ruduatinn will rob the tenm o f four or 2-0 Althnugh tht! T ech tcum plnyt.>d tht• n•t•nrd doesn't lonk imprcssh ·e on o{ fourteen men o n till' junior squml 
of it~ hes t men. l':tptnin Kcmm· J?ruser. as ~::noel a brand of SO('t'c r 0 ,. thcv pnpt•r wlwn t·mnpnrccl tn lnst Yt'nr's 'l 'hn~ rctninecl fur the jayvee squad 
Rnml\' Brand, 11nnny vun Bremen, nne! .,,.11r have, they were unnblu to ~ lllp undl.'ft•otcd "l'nsun with ll(l pumts for nrc : l'lltrc:nr·~ navis, l\'lnurtt'l' t\uho· 
Kemw Hlaiscl,•ll who played the ir IMt the smn~hing R p J elrven. llcr<' T tll' h nwdnst 2H for tht• t>ppom·nts. thl! r hn n. Willinm llosyk , Arnnl rl .Jone~. 
sotcer fur Tec-h i11 T my Se\'eral week!! the sea~on enrled with 11 rccmll n f fivt• Jloyntn 11 ll ill IIW I1 plnycfl ht111i(·ll (l font· Rit•hnrrl jt:l ~ lll'r, ~ 1 evt.>11 To tti, Jlrccl 
a~:o. AlthO\II(h ~:nt•h of these men Wtlre wins and o ne los~. 0\•cr a vcriml uf l•nll thruu~:huut t'\'t:r)' gnnw nncl, \Yuckcrhath, IHehnrd S tolliker, ! •'rand~ 
outstamliu): in the pnst season, n good twn ~1·a.~ons Te{'h lust but one ):illlll' t ltnu~-:h 111 spot~ t ht•\ lru•kccl the linn! ~antom, William Gcrc, lvc r Frel'lllrt ll, 
team mn v ht• moulclccl next \'(•ar from uu t uf twelve starts l'nngro tulu cion~. st•ur i 111! JHIIWh, gnine cl mo rt• yardage Mike Y ukiiU\' it·h, l~clwnrcl Peterson, 
the thn·c lowt•r clnsse~ Thnse men lliggy, and the hest of lm•k ne:o< t ye3 r t lwn tht• nppoM tiu n in t'\'erv gnm<- In nml \\' illinm Allan. 
who ure left for cominj.( ~rn<:<uts are · ' ' icw of the fi ne playiiiJ.: and te;lm· llarding unrl l>:t•rr wt're nrh·am·Pd 
Frcrl Benn, Bill Bn~\'k, t'hnrlir llochel. J EJ • work this '!C[hnn. Monngcr ll nft•y sulr- frnm last ~·ear\ javvee ~quncl to th(' 
o•1 1omore ecltons · 1 John Ingham. Pe te jarcmko, Walt r 1111\tt'f the nnnw~ of s i:\tern men whom \'arsil\' .1nd with Bill Reinet·ke tlwv 
Kenned\ , II illy Paige. Russ Purl.~. llill .\ ~ a result nf the \'Olin~: whit h "a' ht• thu1l..s llll'rit 'nr~it1· INte rs in fnlll· makt thO! only newcomers to the vnr~i· 
Pa ul,l'n, :'\orm Berg«lrnm, l)a,·e Chase, r•lllflucted on \\'edne~rln". -.;"' 15 hall tv 1\ J)rohnhlt stnrtin11 lineup will 
.\ rnnlrl .Jones. llnrry Merkel, Jim \<1nnon Kerr, fmnk ~k\ a mara, ami .\t·curdutl: lu ~lnnn~-:er n ob Xewto n's l'le · !'hlorn, Forkey, Oellus, One11loll , ami 
Sheehy, 1'\nnn Wilson. Dnn Smith, AI Rnvmund \\'ynku<>p re1·ei,ed the ~:rcat rt.>pnrt th1 ~ 1\Cat<un·, StK'cer ~qund con. Lull' Shlorn nnd flurkev Mtw nction 
Ru th well and a ~core of other~. est numher of vole~ X o mo JUril' "~~ ~ tmucd ln-t n•3r'~ winning ~treak for throughout t he previouq scn 'K!n nne! 
Coa8t Guard '<'tured h\' any ranrlidate nnd n nc'' (1\'l' gnmt·~ II• n tu tnl o f elc,·cn Hraight will he the only \'e ternns on th i" year's 
Fur the QJ)CI1II1J.: game of lhe ,;eason ele~:uon is t<> l'le held nn \\'cclnt''dav 'ic·tnrics for runl'll lli~:ginhclttom'~ -;quad With theo;e two pt~t·e Fette r•. 
Tcch "ent down to New London to -.:u, 2!1. immcrliatel\' aftt·r tht• l'h\',ll •·hur)!l~ \\' hilt• the l!l30 c-<mthinc didn't l~oarh Oigler hw1k~ fnrwnnl to this 1'CR 
p(a\' II ~-:rccn roast Gunrd tcnm The lecture (( MlillliO'fl un l'llll<' I. Col. 1 ) son 
pia•· wn~ une·'ltlt•rl th ruugh1>ut the 
game, hut it wns hy no nwan~ a pu~h· 
unr In th{• fir~t qunrtt•r Blni!'tldl oncl 
vun Bremen n reel a .:nnl npil'('C t hrough 
the upri~:hts . In the second period vnn 
Bremen st·nn:d n~:ain . f111luwctl by two 
~:uuls hr Blnisd!.lll in the third Thu 
fino! tunc Wl\ '1 r,..Q. 
Trinity 
The fnllnwin~o: week ~uw 'l'ed1 fnt'ing 
l•fT hcforc a good Trinity team down 
111 II nrtfurd 1'he firRt quurtcr wn~ 
markNI hy o gun! henrlccl in II\' AlniM· 
dell l n th(' ~tune period Tnnity 
~<hppcrl one thruugh the net~. but 
Olai!:dell came hnck with another tally I 
\\' ilsun pusherl one m for Tech in the 
l<Ct'onll quarter. nnd another in the 
th1rcl quarter In the fourth qunrtcr, 
Trinit\· •rorecl n~nin nnrl nlnisdell ne t. 
tcrl a final marker !'('nrc· .; 2 
ADJIERTI EMENT 
Partlt'uln PMff'&&OI'I! Prai1e P t>rfC('t 
Pape"' Poulble by P t>ckin« Corona 
Punch board~. 
Ct' t your Corona from Murill 
S keist , '40 and take advanta«C or his 
sptdal dltH:onnt to T«h Me n. Take 
a IHlCWl'ltf' r for tria l without obll«a· 
t ion . Call 3-4859 o r drop note In "S" 
Box. 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 Main Str eet 
WORCESTER, ~lASS. 
TWENTY-TWO REASONS FOR ELEVEN STRAIGHT SOCCER 
Ny(', Burn8, Drawbridge 
aud Dunklee Account For 
Front Positions 
Thc \\'1• n·cster Tct' h c russ-countn• 
tl'lllll hn~ culllJllc tud 11 ,·er )• 'u~'Cessful 
•l'nsrm wtlh lo ur wins nnd o nly two 
h-e~ 1\t fir:.t the uullook wns no t 
' er\' promiRing, fu r only l:> unklce nne! 
l•'c rnnnt• r~mllinetl of the tenm of ln~ t 
\car .\ large group of !re!'hmen 
1 urncd nul for the sport, ho we,·er, and 
n \'en guod tcnm was the result. 
.\ n111111: the fres hme n who were out· 
s tandin): in 1 heir running " ere Ornw· 
hnd~:c. Bums, ~re. and King 
The tlna meet of the rea r was IH 
l'onst <:unrd ami it re~ulted in a vic-
ltlr\ fu r the T ech team by the score 
uf 2 1.::1a Dra wbnd~:e pi need t;econcl 
"hilt• Dunklee ltloced fou rth 
The high l'pimed Tech team then 
tn.wded h) Trinil\' to wn1 n rloc;c meet 
hy the ~~·ure of 27-29 Caffrey and 
Ku~en of 1'nntty tied for first hut were 
followed II\ ~~·e. Burns. Dunklee. and 
Drnwlmd.:t• uf Tech. 
In the next meet wi t h Connec ticut, 
\\' urces tcr received n real defea t by a 
<,t•nre uf lii·46 The Nutme~gers plnced 
:.ix , men in n first place tie. 
T ech then returned Lo the win col· 
u m 11 with 11 26·30 victory over Mass. 
Sla t('. llurns nnd Orowbndgc finished 
in n lie for firs t in this race, whic h 
was held u n llo me.(.'c)ming Day. 
On the next Saturday the T ech hur. 
n ers met with thei r second defcaL of 
the :~ensun , in a meel with Boston 
University. by the 'K'Ore of 23-32. Three 
n u m en tied for first. followed b y 
N ye, Dunklee, Burns, and Draw bridge 
of Worceste r 
The last meet of t he year was at 
l~ensselaer nnd resulted in a c lose v ic· 
tory fo r Tec h , the score being 28-29. 
Nye o f Tech won , while Bums and 
Dunklee fini s hed three and four. 
Next year t he learn will feel the loss 
(CoJitJDued on Page 4, Col. S) 
JIICTORIES 
Lighli"f Fixture• and fire Place 
HardM!are, Tool. tmd PGinl 
FurnuiUnf• 
Ctu. C"*''"J'f o/ llforttl,tt T,.l~f'•• enil c.,tue 
Reading from left to right r-' 1 RST R O W \\'alter Kenned~·. Daniel \'on Bremen, Norman Wi lr.on. Kenneth Blaisdell, W illiam Paulsen. j o hn Ingham. 
S Ef'O:o\D RO W Coach Edwm lligginhot wm, Charles 11!1Chel , Ro nald Orand, f'aptnin Kenne th FraSI'r, W illiam llf18yk , Pe ter jeremko. Harry Merkel, 
:.lanager R obert i\ewlon. 
THIRD RO\\' .\ 1 Ro thwell . Frederic k Benn David Chn<e Donald Smith, :-lorman Bergst rom, l ltllinrd Page. Ru~•ell Parks, A rnold j ones. E11abliJ!hed 18%1 Incorporated 1918 
Sports Revieto the {frc<llll a11 and Sophomore dnSft" 
(Contlnutd !rom Page 3, Col. 3) uldll.''llttd that the class of ' 13 !hould 
TECD NEWS 
111-1 th.re in tht• •k), ) ou know" IIi> 
111'1\ru• tor •aid that thc X a\'\' plan~~ 
It< u tl take tare ol the lrain!;lg plan" 
nntl •urc cnuu~o:h thcl ~onn turnt'd 
11\\U)', hut £>u\lt•r ''•' '' int.cr~~ted in 
thcar P<'th-<:1 forma 1 io ·n tho t hi• !l(tl~ 
full•awc•l them anrl '<11111 ha~ instructor 
~uti tu rt·muHI hun thut h~ wus nul 
carry the tconng punch ~0 ~ttu ,1 11~ t provid" 'omt: nne varsity material for year'~ rtt·ord of 37 goals Cor fr,·h to tuture Yt:ars ~lunnl(er Ed II dey rec-
8 fur the uppo~ltlon, tight d,. 1 , 11~h·e 'llllll<ntled the nnm~s ot thirt< n tresh· 
work held the rh·als to 1 goals while men to recei\'e numcrnl· lor anter-cln!'s 
Blni~dell, von Bremen, Wil~on, and nnthull in \'WI\ ol thcar cxnlilllL per. 
Kennedy booted HI tallies for the crim· tormnncc in :;meuring the uphooaurc• 
son and gray. ~lanager Xewlon al~o IJr u scon! of 210. The rerorcl ol the 'lli'Jit''t:<l tn he flllluwin~: ::\n\'y pla11e• 
reported that in four of the si" gnmea mter-d.tss soccer gam•• lllllil:ttc' that .1hout. B,· th1~ lim< llll\n-r's hall hour 
t he opponents were held S<:orl'lcss and th.re are :<orne gon<l clcfcnl!<' men 
recommended fourteen men lor varsi ty ltmun~: the: lrt:shmun "'l'ter enthusia~t~. 
letter tl\\nrds .and Manager !lob :'\c\\ ttm rct:•Julln~nd· 
''as UJI •u tht• in trm 1 •r lfl<>k the plane 
l.tt'k tu th,. lll'ltl and (;uulcd. In <:pite 
uf hi~ ditiit·ultic~ l>•mt:r antl the uth~:-
I n the report of the uoss-countrr erl ninct..-cn men a h:\\ in~: turn~ in really triJ<•Y thin~: anti nlrr:uly arc 
~quad Manager Don Rate~ uuere<l :t perform;m('"~:s mcnung num~ral~ )tan- s-.,aptlml: ~·.uns ;at.uut lhdr thin~: ex. 
sharp contrast to l~t ""a~on·~ -;t·hc:dulc n.:cr Don Bates ol trnd-: was th~ onlr pcr·em•·< 
with a record of tour "icturi~~ nnrl twu •H•e whu hatl name~ or lUI I sophunlllrt.~ 
defeats, as compared to nne victory II hu hnve earned numerals in fall ri· 
and fh•c defeats for the 1938 tNun. l n vnlrv .\(ordmg tn hi~ rt!cords ~ix 
Hc~i·t.o~ till' nnnutcmuntul <ll lhght 
truimn~: .It \\".,rn·s1t'r l•·t h Profe""l 
:\lc:rri::m ha< nl-n rt••·ein:d wnrd or 311 
· f h '"!Jhomores and six freshmen earned presenting the names o men who ave ncreusc in the quota tr 1111 twcnLy men 
numerals 111 fall irltt r-dns~ trnt•k 
earned letters this season, Manager tn thirt v ml·n. "'' n viatiton is looking 
Rates promised a bright future for up n t l:t~t hL·r~ tm tht llill lnl'i•lentnll~· 
Ttch's cros~<ountry by recommendil'll Tech Aviators the: gruuntl s('houl t·our!-C ht•re on the 
tbn:e freshmen Cor varsity letter.! and t t.mninuetl from Pa~,:e I, l.ul. II llill is Car ah~ntl of the t'our~e at rt'anv 
three men Cor manor sport.S letter... U JIHr nen·olll'h· n•J..cd has anstrudor other ~·h'"''' where at ha-; 11•1t even 
Reports of inter<las~ sport<> between what to do lor " there isn' t much space ~tatted. 
Chesterfield 
holds the Record 
Chemical Eng. Dept. 
!Continued from Page l. Col. 31 
fur t.t I l<jlllpment To ~upplement tho~ 
thtrt is a gallery •·•lmpletcly surround 
in~: the puce whach will be of great 
aad 111 l.aJ..in.: n•mlang~ lln the cquap. 
mcnl. 1 ht• lahurntur,· is maw rather 
wmpltt<'. nnd the only other thing>< 
tha t the dq>rtrtmtonl is cunsidenng in 
lh<• Jll'ar tutnrc u" some tall ah~<lrp 
ti• n o·ohunns un<l u larger ~till . 
It i~ "' intt;rt: t hJ note that th~ 
t'heanw.al ~ngann:rs .11 Tech rcCt.'i\'c <mf' 
or the ll\ll~t hruarl •·hemistry t'uur'"' 
llcrt<J Ill lUl\ ol~gt, Chemi,t<: Ul 
T<·< h. "ht•n ~:ruduated, ha\·~ tnkcn 
drnw111.:. "'m~ mcdaani~al eng•ncuing. 
anrl Wllt' dct•t rat·ul cnginccnlll{ 1 ho~ 
~i,·c' iht'll l 11 tl:stiawt nrh•untagc tno<cr 
t·hemastry ~:mcluntcs nf oth~r eoJI('):(cs 
Thcrt nrc nt prt ~cnt t weh·e ~~nit•r' 
maJoring in ! 'bcmical Englllctrml{ 
Businc<s i• hooming and "11h the adlli · 
tinn uf the 11< '' t·quapmcnt, tht' l'rc h· 
mt'n of ' 13 hnn: tht greah,,t oppnrtu· 
November 28. 1939 
nities m Chemical Engineering t\'er 
offered at Tech. 
Cross Country Record 
tContmued from Page 3, Col. S) 
1o1 1 npt Dunklee, but otherwa,c there 
·~ 11 vt•rr gtwd season in proapect 
Burns, Drawbridge, N>•c, King, Per: 
nnne. untl llunt will all be back next 
e·tr and, wath a large amount of mate. 
rwl to ··hose from, Coach Johnstone 
-hnul•l t.a\'c no trouble in Jlroducing 
,, wmnin~; team 
A/tl'r '''" 8 ,l 'KETBALL GAME Yuil 
LAVIGNE'S 
NEJP DINER ANNEX 
On HIGHLAND STREET 
Good Food - Well Served 
Ne~er Clo&ed 
and BeHer Taste 
PIANit fULUI, win- of tile 1939 lelldla 
118c8, holds tho leftclla tron_ll_tol roc. 
_..,, Hl1 rl9lll CIOIIIbiMtiCMI of offldoncy aNI 
flying ability llaa Made hl101 o recard haldor In 
aviation, Juat aa CHfSTUfiiLO'S ltfelll Co111bl· 
notion of toboccoa hot mode II a record holdet 
for More s-klng ""'- wltll Ita ,....., mild-
- ond boHer lolle. 
because of its Right Combination of the 
world's best cigarette tobaccos 
The real r eason more and more 
smokers are asking for Chesterfield is 
because CHESTERFIELD'S RIGHT COMBINATION 
of the world's best cigarette tobaccos 
gives them a better smoke ... definitely 
milder, cooler and better-tasting. For 
real smoking pleasure . • • you can't 
buy a better cigarette. 
MilDER FOR MILLIONS 
MJJ.DER FOR ~v 
